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La inestabilitat de la pesseta
Finalment sembla que es farà alguna cosa pràctica per veure si és possible
posar un remei a les oscil·lacions que sofreix la nostra divisa. La inestibilitat de
la pesseta, amb la seva tendència continuada vers una depreciació cada vegada
més sensible, ha perjudicat i perjudica interessos enormes i repercuteix fortament
dins l'economia de la nació ocasionant el consegüent encariment de la vida. La
experiència del que ha passat a altres països pot servir-nòs d'escarment i posar-
nos en evidència la immediata necessitat del remei per tal d'evitar la davallada
continuada de la pesseta De no fer-ho així es repetiria a casa nostra el mateix
que passà a Alemanya i també a Françà i l'especulació cauria damunt els nostres
productes de la mateixa manera que fins ara ha caigut damunt la nostra moneda.
La majoria de les cases exportadores que venen a crèdit, donada la inestabi¬
litat de la pesseta, corren el risc de cobrar un valor real molt inferior al facturat,
puix si la diferència en la cotització entre el dia de la factura i el del pagament,
ofereix uns descrèdits tan pronunciats com els de suara, és lògic que l'import co¬
brat no compensarà el que en realitat costa en el dia del pagament aquella mer
caderia lliurada uns mesos abans.
És de tota evidència que a cada depreciació de la pesseta, correspon un aug¬
ment de preu dels productes i això ha tingut conseqüències funestes a tots els
països que han vist depreciades llurs divises. Per això, Itàlia encara no fa molt
temps, efectuava totes les vendes a l'estranger a base de dòlars o lliures esterlines.
Més que el fet, fins a cert punt explicable per algunes raons d'ordre econò¬
mic i polític, de la desvaloració de la pesseta, angunieja la inestabilitat de la ma¬
teixa i el perill de la possibilitat d'una repetició intermitent d'aquestes fluctua¬
cions, els perjudicis de les quals representen una quantitat molt considerable i
perjudiquen d'una manera sensible els interessos de tots els comerciants i fabri¬
cants. _
Cal insistir cop i recop en l'afirmació que la situació present és el llegat ver¬
gonyós que ens ha deixat—entre altres—aquella famosa Dictadura que havia d'és¬
ser la salvació d'Espanya.
La Dictadura fracassà politicament i econòmica.
Politicament ha deixat el país en un estat lamentable i caòtic, propici a una
indiferència suïcida per totes aquelles qüestions elementals dintre l'economia
d'un país. Econòmicament ens ha deixat en una situació encara més caòtica i
amb el desprestigi financier i la desconfiança unànime.
Però més que les equivocacions polítiques i financières dels homes de la
Dictadura, més que la pèssima gestió del Ministre d'Hisenda Sr. Calvo Sotelo, cal
acusar al Directori d'haver deixat al país en la impossibilitat de resoldre d'una
manera normal tots els problemes que deixà plantejats la caiguda del govern
Primo de Rivera.
Ara mateix, hem v'st la mesura excepcional a que havia de recorre l'actual
Minestre d'Hisenda, per veure la manera d'emprendre un determini que repre¬
sentés la voluntat nacional.
I que no es faci ningú il·lusions, avui, com demà—sempre que no hagin va¬
riat les circumstàncies actuals—no hi ha ministre d'Hisenda que per obra i
gràcia del seu prestigi i de les seves excepcionals qualitats, que pugui resoldre
la nostra situació econòmica. Aquesta obra no és cosa de taumaturgia. I solament
un govern que tingui una solvència i que gaudeixi de favor de la nació podrà
mitjançant la col·laboració de la mateixa per mitjà dels seus representants al
Parlament, emprendre la tasca de normalitzar la situació. Normalitzar, en aquest
cas, no vol pas dir reconquerir les posicions perdudes sinó simplement assolir
una estabilitat que fa molt de temps que desconeixem.
El Directori no escoltà gens ni mica els consells dels nostres economistes
més eminents i prestigiosos. Tothom recorda la campanya que es féu contra tot
intent d'estabilització. I bé allò que aleshores no volgué acceptar-se, és molt
probable que avui ens sigui obligat a practicar-ho, amb la sola diferència que
avui ens costarà molt més, i encara afegit a les pèrdues que la inestabilitat de la
pesseta ha infligit al país durant aquest interval de temps.
S'ignora la determinació que prendrà el Govern, però caldria que la consulta








ducció de Miquel Llor.
Biblioteca «A tot vent».
Aquesta benemèrita editorial «Proa»
ens ve donant les millors novel·les de
totes les literatures. No hi podia man¬
car la italiana i, naturalment, calia co¬
mençar pel gran mestre sicilià Giovan¬
ni Verga. Encara avui els italians el te¬
nen pel seu millor novel·lista després
deManzoni. Verga és un realista puixant
d'una gran força creadora, més fidel a
la realitat que els francesos i que sovint
fa pensar, per la vigor dels seus perso¬
natges, amb els grans mestres russos.
En «Els Mala-àníma» l'art de Verga
arriba al seu punt més alt. Es la novel¬
la de tota una família en lluita per les
necessitats materials més immediates;
lluita però que esdevé més extensa i en¬
lairada a mida que va pujant el nivell
social de la familia. Verga intenta final¬
ment escorcollar els instints confusos
de la naturalesa humana i les lleis in¬
escrutables que planen damunt els ho¬
mes. 1 tot això ho realitza amb un art
sobri i pur de veritable mestre.
Cal agraïr, una vegada més, aquesta
nova aportació de la Biblioteca «A tot
vent» a les lletres catalanes.
La traducció de Miquel Llor, el de la
prosa perfecta, és un model de fidelitat
i de justesa.
«Els exiliats acusen, per
Ramon Xuriguera. Edi¬
cions «Proa».
Heu's ad un llibre colpidor, que cal
saludar joiosament. Un llibre valent
acusador, un crit de deslliurança. Aca
bada la aeva lectura respireu més fort
Més que davant d'un llibre us trobeu
davant d'un acte coratjós.
Es el llibre més ardit de la post-dic-
tadura. El seu autor, Ramon Xuriguera,
ha viscut a París, durant els anys d'o¬
pressió, en contacte permanent amb els
nostres exiliats. D'ells ha recollit acu¬
sacions i greuges; d'ells ha sentit con¬
tar els episodis de la seva lluita pel dret
i la llibertat i amb ploma fidel, precisa
i tallant ens revela coses que ningú no
havia dit abans d'ell. La història de la
Dictadura que obre el volum és la més
contundent acusació que s'hagi escrit
fins avui contra els responsables de la
mateixa.
Mai un tiíol no ha estat més just: Els
exiliats acusen. Però l'autor del llibre,
en historiar el période infamant, acusa
encara més dret i més amunt. Cal feli¬
citar l'autor pel seu coratge. 1 «Edicions
Proa» per haver acollit aquesta obra
virilment exemplar.
Per acabar copiem les paraules que
a guisa d'epígraf figuren justament en
la coberta del volumen: «La dictadura
mai no tingué un problema de masses
al seu darrera. Sols uns pocs homes li
van plantar cara. De quina manera i
amb quin coratge us ho diu aquest lli¬
bre.»
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del 23 de junio de 1930. Asis
tieron los Sres. Arañó, Capell, Riera,
Gualba, Fontdevila i Novellas.
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior: y las facturas de Ramón Garangou
de 22'50 ptas. por dos dietas a Barcelo¬
na; Nietos de Juan Medina de 767 ptas,
por arreglo de insignias confección de
otras y banderas; Ramón Puigbonet de
549'b5 ptas. por pintado y empapelado
del despacho de servicio de Educación
Fisica; Manuel Murlans de 654 con 85
céntimos por trabajos de fontaneria,
José Alsina por estuque del dispensario
de 450 ptas. Recto y C." de 10'50 ptas.
por efectos para la brigada; Vda. de S.
Fradera de 316'55 pías. 206'35 ptas. y
291 por grano para las aves del Parque
de primero de enero a 3Ô abril y las
relaciones de jornales del 9 al 15 de
408'7ò ptas. por obras en el «Cami del
mig», 210'50 ptas. limpieza y riego;
229 por obras en la calle de Altafulla;
125 ptas* por la Ronda de Prim; 112'50
ptas. limpieza calle Viada y Ronda de
Barceló; 92'50 pías, por arreglo de va¬
rias calles del Ensanche; 87'50 ptas. por
el Parque municipal; 40 ptas. por blan¬
queo del cuartel de la Guardia civil;
37'50 ptas. por las minas.
Enterado de la circular de la Sección
provincial de Economia referente a las
peticiones de construcción en lo suce^
vo de hornos, y del oficio del cuartel
de la Guardia civil sobre estado del
cuartel y que se munifieste y estudie lo
conveniente para dar solución a su
arreglo.
Pasar a la Comisión de Fomento los
oficios de la Escuela Municipal de Ar¬
tes y Oficios proponiendo se le permi
ta dedicar el importe de la matricula de
sus alumnos ingresar en la Caja Muni¬
cipal y que asciende a I05C ptas. tal
como se venia efectuando en anos an¬
teriores en viajes de instrucción de los
mismos. V la del médicojtitular del dis¬
trito 3.*^ Sr. Esteban sobre las condi»
ciones de los colegios de su demarca¬
ción.
El Sr. Novellas como presidente de
la Comisión de Gobernación itianifeS'
tó que esta tenia casi ultimado el pro
grama de las fiestas de julio pero que
Retrobament
Després de llunyes absències
es retroba nostre esguard
—ulls que ploren i ulls que riuen
i es saluden: Déu-yos-guard!
—T'esperava nit i dia.
—Perdó d'haver trigat tant...
I enllà al fons de nostres nines,
els estels van apuntant.
R. Sunyer
antes de contraer compromisos efecti¬
vos y contratar números deseaba obte¬
ner la aprobación de la Permanente.
Que las fiestas comenzarán el 25 en que
por la tarde habrá un festival en el par¬
que con la gimnasia de las Escuelas,
otras exhibiciones similares, números
de clowns, juegos japoneses y los ena¬
nos por el Parque, dándose una audi¬
ción de sardanas por la noche en la
Rambla delante de la Casa Consistorial;
el 26 concierto por los Coros y Banda
frente a esta última; el 27 lo acostum¬
brado en los demás años; el 28, festival
por la tarde en el Parque por el Or¬
feón Barcelonés, ballets, sardanas y
Banda, situándose por la noche esta úl¬
tima en la plaza de Santa Ana y Cobla
de sardanas en la Rambla; y el 29, fes¬
tival de las Escuelas con reparto de
premios y verbena por la noche en el
parque municipal con fuegos artificia¬
les, instalación de puestos de buñuelos,
manifestando que adelantaba los indi¬
cados particulares sin perjuicio de traer
a la aprobación oportuna el programa,
porque como tienen que realizarse
contratos, cuentan para ello con el
asentimiento de la Permanente, pensan¬
do no traspasar la consignación de}
presupuesto y consignando el adorno
del Parque servirá para los dias 28 y
29 lo propio que las sillas y demás.
Se acordó aprobar lo realizado por
la Comisión y autOriaarla para contra¬
tar lo necesario ál efecto de llevar a la
práctica lo proyectado.
El Sr. Alcalde indicó qae están ter
minadas las obras realizadas en el Dis
pensarlo municipal proponiendo que
1os Sres. Capel!, Novellas y el Secreta¬
rio municipal estudien las instalaciones
que deban hacerse en el mismo así co¬
mo la redacción del oportuno regla
mento y que el Sr. Capell Intervenga
en lo referente a la reorganizición de
Archivo municipal.
Que se proceda al arreglo de las cu¬
biertas de los corrales del Matadero
que los vendavales últimos estropea¬
ron.
(Acabarà)
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes d'escriptori
—No m'agraden els quadros petits,
però em plauen molt els grans.
—¿Sou crític d'àrt?
—No, fabricant de marcs.
De Mew OoWn, Montreal,
Les vitamines
ja fa temps que un dels principals
problemes que és motiu de constant
preocupació entre els biòlegs d'anome¬
nada mundial, és de la importància que
ofereix en Ja vida def homè i dels ani¬
mals l'acció de determinats aliments,
que podriem considerar bàsics per a
l'equilibri vital.
Aquest factor accessori per a l'equi¬
libri i creixença de l'Hòme i dels ani¬
mals, és ço que Funk ha designat en¬
certadament amb el nom de «vitami¬
nes».
Les vitamines, han estat considera¬
des pel biòleg Centanni com cargues
d'energia elèctrica afegides a substàn¬
cies relativament neutres, les quals són
a guisa de ions en biologia d'igual fai-
só que les radiacions ho són de física.
Les «vitamines» no s'acusen mai en
el regne mineral, i, va sense dir, que
tampoc sorgeixen en les substàncies
pures obtingudes per la química, pro¬
cedents d'elements minerals. Solament
apareixèn en els teixits vius dels vege¬
tals 0 bé dels animals i, precisament en
aquests darrers, provenen dels vegetals
amb els quals es nodreixen.
Així, doncs, sabem que tant els ce¬
reals com altres productes ^ tals com la
llimona, la taronja, el totnàquèt, la col
fresca, l'ensiam, etc., són vegetals rics
en «vitamines», i que per altra banda,
el rovell d'ou, la mantega, la llet, l'oli
de fetge de bacallà, etc., són abundants
també en principis vitamínics, a causa
dels vegetals ingerits pels respectius
animals. Un exemple ben convincent
ens el dóna la riquesa vitamínica de
l'oli de fetge de bacallà, peix que s'ali¬
menta d'altres més petits, l'alimentació
dels quals són les algues marines.
Fora un treball força prolix que ens
detinguéssim a classificar les «vitami¬
nes» conegudes fins avui: solament re¬
marcarem les dels grups A, B, C, D i E,
que podriem dir que són les més prin¬
cipals.
Les «vitamines», en general, són molt
sensibles a la dessecació i a l'acció
allargada de la calor i a la foscor mas¬
sa insistentment mantinguda. Determi¬
nats cereals (cal tenir-ho molt en comp¬
te) perden completament llur eficiència
vitamínica, en ésser pelats acuradament.
En canvi, llur eficàcia esdevé més in¬
tensa, si sometem l'organisme que els
ha ingerit a l'acció saludable del sol i
de la llum que obren per les radiacions
ultra-violetes de l'espectre solar.
La manca absoluta d'aliments pictò¬
rics de «vitamines» fa que l'organisme
caigui sovint sota l'efecte de malalties
que designem de «mancança», tals com
cl requitisme, l'escorbút, beri-beri, etc.,
i en un ordre de deficiència més o
menys acusada, donen lloc a l'abati¬
ment general, a certes formes d'ariritis-
me, a empobriment de defenses, i a al¬
gunes afeccions bucals i de la vista.
Doctor Jaume Padrós de Gaoma
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
Teatre la companyia catalana del Tea¬
tre Novetats de Barcetona que tants
èxits ha aconseguit durant ta passada
temporada.
Tarda, a les cinc, estrena de l'espec¬
tacle en tres actes i onze quadros de Jo¬
sep M." Folch i Torres, « L'auca d'en
Patufet».
Nit, a les deu, Ja grandiosa obra en
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MATARÓ
Clavé Palace
Programa per avui i demà: estrena
de la primera opereta cinematogràfica
totalment parlada, cantada i ballada
«Marianne», creació de Marion Davies
i Laurence Gray; la magnífica comèdia
dramàtica «Una flama en el Cel» i la
xistosa cinta còmica <A caça d'ele¬
fants».
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: «Noticiari Fox»; la formosa
pel·lícula per Jack Alol «El pas del Po¬
nent», la monumental pel·lícula històri¬
ca «El desterrat de Santa Elena» i una
xistosa cinta còmica.






per a la !.& categoria
La vuitena jornada d'aquest torneig
promocionista, corresponent a la sego¬
na volta, es disputarà demà a la tarda
amb els partits que segueixen:
Martinenc — St. Andreu




Altra vegada tornaran a trobar-se els
equips més o menys rivals i d'un resul¬
tat molt incert per la igualtat de forces,
deixant apart el partit Júpiter-Alumnes
Obrers.
Torneig infantil "CopaMon-
tañá*' pera equips comarcals
El delegat de l'infantil de l'iluro i
particular amic nostre, senyor Mas, ens
ha tramès una nota la qual ens assa¬
benta que la Casa Montanyà ha cedit
una copa per a que se la disputin l'in¬
fantil ilurenc i altres equips locals i
comarcals els quals són: Pènya Catala
na, Mataroní i lluro, de Mataró; Popu¬
lar i Penya Caraba, d'Arenys de Mar;
Penya Canet i Penya Ferms, de Canet
de Mar i Santpolenc, de Sant Pol de
Mar.
Aquest torneig, que serà disputat a
dues voltes i es regirà per-puntuació,
començarà demà amb els partits se¬
güents:
Camp de l'iluro, a les deu: Iluro-Po-
pular, d'Arenys 4e Mar. 1 a les quatre
de la tarda: Mataroní-Penya Caraba, de
Arenys de Mar.
Cariip del Santpolenc, a les deu: Pe¬
nya Ferms, de Canet de Mar-Santpo-
lenc.
Camp deFPopular, d'Arenys de Mar,
a les deu: Penya Catalana, de Mataró-
Penya Canet.
Ens plau molt l'organització d'aques¬
ta classe de torneig perquè són una ge¬
neral divulgació per a l'esport. Però,




Demà, al camp de la carretera de Vi¬
lassar, es jugarà un encontre entre els
equips que encapçalen aquestes ratlles.
El partit, segurament, serà altament
interessant i emocionant ja que els ju¬
gadors argentonins, reconfortats de mo¬
ral per la victòria damunt de l'U. E. de
Figueres, per 5 a 2, posaran lot el seu
entusiasme per a fer gaudir al públic
local d'u^a bona tarda de futbol.
Abans d'aquest partit se'n jugarà un
altre entre la Penya Valdés, de l'Argen¬
tona i un fort equip de Mataró.—C.
Basquetbol
Torneig "Copa Parlophon"
per a equips locals
Demà es disputarà la segona jornada
d'aquest torneig amb els partits que se¬
gueixen:
GRUP A
Camp de l'Iris, a les deu: Penya Jazz
ds l'Iris-Amateur,s B. C.
Camp de l'iluro, a dos quarts de dot- |
ze: lluro-Catalònia. i
GRUPB '
Camp del Llevant, a dos quarts d'on¬
ze: Llevant-Froggs.
Camp del Círcol Catòlic, a les sis de
la tarda: Esportiva-S. U. Z.
Camp de ITris
Iris - B. B. C. Calella
A més del partit corresponent al tor¬
neig «Copa Parlophon» Penya Jazz, de
l'Iris-A. B. C. en el qual figuren ele¬
ments prou coneguts com Crúzate, Ma-
yol, Viayna, etc., demà es jugarà en el
camp de l'Iris un altre interessantíssim
partit. Es tracta del B. B. C. Calella el
qual s'encararà amb el primer equip de
l'Iris.
Encara que no és segur, el tercer
equip de l'Iris també disputarà un par¬
tit amb un equip de «valor nominal»
molt més elevat, però donat el cas que
els nostres «nanos» juguin tan excel¬




U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 6 de juliol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—Infor¬
mació agrícola.—21'05: Xerrameca per
D. Enric J. Ferrer.—21'15: Orquestra de
l'Estació.— 22'00: Notícies de Premsa.
—22'05: Radioteatre des de Madrid.
Unió Radio EAJ7. Informació d'actuali¬
tat referent a l'Exposició de Barcelona.
Diumenge, 6 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — 15'00:
Sessió Radiobenèfica.— lò'OO: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
la Estació.—IS'OO: Orquestra de l'Esta-
ció.-18'30: Tomàs Oiiván, tenor.- IQ'OO:
Sessió agricola dominical.—19'10: Or¬
questra de l'Estació. — 19'50: Manuel
paredes, teiton—2Q'20: Or(^uestra de la
Estació.— 20'40: Informació esportiva.
21'00: Tancament de l'Estació.
Dilluns, 7 de juliol
ll'OO: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so- j
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
ló'OO: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — IS'OO: Tercet Ibèria. —No¬
tícies de Premsa.— IQ'OO: Tancament
de la Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ròmul, bisbe.
Sant Isaïas, prof, i Santa Dominga, vg.
i mr.
Dilluns: Sant Ot, b. i fill de la Seu de
Urgell, Sant Fermí b. i mr. i Sants Ciril
i Metodi, bs.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a Santa Anna.
Basilica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7,
mes de la Puríssima Sang i trisagi; a
les 7, mes del Carme; a dos quarts de
8, Set diumenges (11) i missa de Comu¬
nió en l'altar del Sant Crist, pels con¬
frares de l'Associació de la Puríssima
Sang i Terciaris Franciscans; a un quart
de 10, missa de la Congregació Maria¬
na; a les 10, ofici; a dos quarts de 12,
homilia i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;*
a dos quarts de 6, funció dels Terciaris
Franciscans; a tres quarts dé 7, rosari;
a les 7, funció dedicada al St. Crist de
la Puríssima Sang i sermó pel Rnd. Jo¬
sep Maria Molist. Acabada la funció vi¬
sita espiritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 7, mes dedicat a la
Verge del Carme; a dos quarts de 8,
trisagi; a les 8, missa de l'imt. Cor de
Maria; a dos quarts de 9, mes de la Pu-
rissima Sang; a les 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapulari després de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
A les 8, missa de l'Obra E.xpiatòria
per Ernest de Sistemes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set diu¬
menges; a les 8, missa de Comunió
general pels fidels devots de Nostra Se¬
nyora del Perpetu Socors amb plática
preparatòria pel Rnd. Director M. Pau
Esteve, Pvre. Durant la missa es farà
solemnement l'exercici de la novena
amb cant de les Avemaries i alguns
motets; a dos quarts de 9, homilia; a
les 10, missa cantada pels nois i noies
de la parròquia; a les 11, última missa,
amb explicació d'un punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
festa de la Verge del Pepetu Socors; a
les 7, novena, Trisagi Marià cantat, ser¬
mó pel Dr. D. Lluis Monfort, pvre. Ecò-
nom de St. Pere de les Puelles de Bar¬
celona, finalitzant la festa donant a be¬
sar als fidels el Sant Escapulari de nos¬
tra celestial Mare.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Església dels PP. Salessians.—Avui
a dos quarts de 11 de la nit. Exposició
i començament dels actes que dedica
l'Adoració Nocturna a Jesús Sagramen¬
tal. Diumenge a les 4 del matí, missa
de Comunió per el Rnd. Dr. Lluis Mi¬
quel, pvre., Ecònom de St. Josep i pro¬
cessó i benedicció amb el ^Santíssim de
la ciutat acabant amb el Te-Deum i re¬
serva.
Església de Santa Teresa.—Diumen¬
ge, matí a les 8, Missa de Comunió ge¬
neral, que celebrarà el Rnd. P. Josep
M." Ullastres, Sch. P., cantant-se apro¬
piats motets pel cor de l'Arxiconfraria.
A les 10, solemne ofici, en el que es
cantarà la missa «Pius X» pel referit cor
i predicarà les glòries del Jesuset de
Praga, el mentat escolapi Rnd. P. Josep
M. Ullastres, terminant la funció amb
el cant de l'himne.
Tarda, a les 5, exposició de S. D. M.
trisagi resat, coronela cantada i solem-'
ne reserva amb benedicció.
Tot seguit s'organitzarà la ja popular
processó, recorrent el curs acostumat.
De retorn, hi haurà l'acostumat besa-
mans, mentre ei cor cantarà l'Himne al
Nen-Déu de Praga.
Capella de Sant SzVnó.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són:
D. Antoni Trullàs, Rambla CastelarS
Fills de Maria Pagès, Sta. Maria, 38.
Demà, a dos quarts de nou, en l'Es¬
glésia del Col·legi de R. A. del 1. Cor
de Maria l'Associació d'Antigues alum¬
nes farà celebrar una missa amb ofer-
tori en sufragi de la sòcia D." Maria
Andreu i Cañas Q. E. D.
—L'orquestra «Els Escolans», de St.
Sadurní, (fundada l'any 1812), de tan
pulcra tradició artística, ha impressionat
els millors ballables d'altre temps en
discs elèctrics PARLOPHON.
Vingui a sentir-los. Li treurà els anys
de sobre tornar a gaudir dels magnífics
valsos-jota, masurques, xotis, habane¬
ras, etc, tocats com només sap fer-ho
aquesta orquestra.
Casa Soler» Riera, 70.
El jove mataroní en Joan Vila i Picó
en els últims exàmens celebrats a Bar¬
celona, ha acabat brillantment els estu¬
dis de Batxiller Universitari en la sec¬
ció de Ciències. La' nostra enhorabona
pel seu merescut èxit.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Demà diumenge, a dos quarts de
dotze del matí, s'obrirà l'Exposició de
Treballs Escolars del Col·legi de Santa"
Anna i es donará lectura a la memòria
del curs 1929-30.
—Si compara el que costa un RE¬
FRIGERATOR amb el que costa qual¬
sevol malaltia ocasionada per aliments
en males condicions, veurà que no és
un luxe sinó una inversió profitosa. A
més recordi que després de la compra
no hi ha cap més despesa per l'absolu¬
ta garantia contra reparacions i el con¬
sum de corrent és insignificant.
Demostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
El nostre estimat amic i col·labora¬
dor Emili Saleta i Llorens ha estat no¬
menat secretari de l'Alcaldia de Bada¬
lona.
Felicitem cordialment a l'amic Saleta
i li desitgem molt d'èxit en el nou càr¬
rec.
—Ara que a la nostra platja s'estan
muntant els banys, bo és que recordem
als nostres lectors i lectores que el mi¬
llor assortit de gorres de goma i om¬
brel·les el trobaran a La Cartuja de Se¬
villa.
El director de «Viatges Astorga» de
Madrid ens comunica que ha organitzat
el 1 Creuer per la Mediterrània i Terra
Santa, excursió de gran interés per a
tots els catòlics. Els inscrits sortiran de
Barcelona el dia 26 d'agost i estaran de
retorn el dia 6 d'octubre.
Per a més detalls hom podrà dirigir-
se a Diari de Mataró delegat a nostra
ciutat de «Viatges Astorga».
—L'assortit de plumes estilogràfiques
que ofereix Impremta Minerva és in¬
dubtablement el més extens i ben triat,
perque totes absolutament, sia el que
es vulga llur preu, són venudes amb
garantia de bon funcionament. 1 tothom
sap que amb la, mateixa cura és selec¬
cionat tot el demés que ven Impremta
Minerva.
Continuen les obres d'enderrocament
de la casa del davant de la Caixa d'Es¬
talvis.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Aquest matí han estat a l'Ajuntament
els nois i professors que el passat di¬
jous realitzaren el viatge a Barcelona
per visitar l'Exposició, per agrair el
magnànim gest de l'alcalde.
El Sr. A Macià ha fet un breu parla¬
ment de regraciament i demanat que
d'ésser possible l'ajuntament procuri
organitzar unes colònies escolars. El
Sr. Fortunat Fontana director de l'Es¬
cola nacional graduada de nois ha tin¬
gut també eloqüents mots de regracia
ment en nom de tots els nois.
Finalment el Sr. Aranyó tot i mani¬
festant que no creia necessari que se'l
remerciés per aquest gest ha donat ha
compendre que no seria el darrer i
responent al senyor Antoni Macià ha
dit que l'any que ve si encara era alcal¬
de procurarà que en confeccionar el
pressupost hi figurés una quantitat per
les colònies.escolars.
—L'impressió dels discs de la pre¬
ciosa sarsuela «La rosa del Azafran» de
la marca PARLOPHON ha estat dirigi¬
da pel seu autor el mestre Guerrero.
Vingui a sentir-los a la Casa Soler»
Riera, 70, qui en té l'exclusiva.
Hem rebut el programa de l'Unió de
Xòfers i Motoristes de Mataró i Comar¬
ca així com una atenta comunicació
convidant-nos a assistir als actes que
organitzen en ocasió de la seu patró
Sant Cristòfor.
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Clases para ambos sexos
convenientemen e separados
CUOTAS MODICAS
Noticies de darrero tiore
Informado de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de juliol
de 1930:
Les altes pressions de l'Atlàntic cons¬
titueixen un anticicló el centre de míni¬
ma del qual es troba a les Açores de¬
terminant bon temps encara que amb
cel nuvolós entre les esmentades illes i
les costes de Portugal.
A la Península Ibèrica regna temps
tempestuós des de Castella i Aragó fins
a Cantàbria i Galícia. En canvi, a les
províncies andaluses, el temps és bo.
A l'Europa Central i Itàlia també reg¬
na bon temps amb cel serè i tempera¬
tures elevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és variable a la nostra regió
degut a un petit centre de períurbació
situat entre Balears i la costa catalana.
Els vents bufen de 1 Est i Nordest i el
cel en general està nuvolós a excepció
del Sud de Lleyda on està serè.
La temperatura màxima ♦fou de 34
graus a Serós i la mínima d'avui ha es¬
tat de 10 graus a Adrall, Capdella i Es-
tangení.
El descans dominical a Manresa
Una comissió del Centre de Depen¬
dents de Manresa ha visitat al Governa¬
dor civil per a assabentar-lo de que
una altra comissió de l'esmentat centre
marxa a Madrid per a parlar amb el
Govern de la manera que es compleix
a Manresa la llei sobre el descans do¬
minical.
Denúncia
EI gerent de la Caixa Cooperativa de
Crèdit ha denunciat a un seu depen¬
dent que marxà emportant-se'n la quan¬
titat de 19.500 pessetes.
Detingut en llibertat
Ha estat posat en llibertat Ramon
Bargoño, detingut a la casa n.° 184 del
carrer de Montaner, acusat de traficar
en el negoci d'estupafaents.
El Congrés de Missiologia
Aquest matí s'ha donat per acabat i
clausurat el Congrés de Missiologia.
La mort del Bogatell
El Jutjat de la Barceloneta ha conti¬
nuat les diligències per a aclarir el mis¬
teri que envolta la mort de l'individu
trobat ahir a la vis del tren vora el pont
del Bogaíèll.
Han estat cridats a declarar alguns
testimonis. També ha declarat el metge
forense, el qual en el seu informe diu
que de l'autòpsia practicada al cadàver
de Gabriel Ramírez ha pogut compro¬
var que la ferida que presenta al cap
no és d'arma de foc sinó de resultes de
alguns cops donats amb algun ferro o
objecte contundent.
També s'ha pogut comprovar que la
màquina del tren no parà abans, sinó
després d'haver passat per damunt del
cos del Ramírez.
Els germans de la victima han decla¬
rat que l'americana trobada al lloc del
fet perteneixia al seu germà,
De les averiguacions fetes fins ara
sembla que es tracta d'un suïcidi i no
d'un assassinat.
Emmatzinat per les móres
A l'Hospital Clinic ha mort el nen
de 10 anys, Antoni Linares, intoxicat
per haver ingerit certa quantitat de mó¬
res a la carretera de la Rabassada.
Vaga solucionada
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien 200 obrers de la fàbrica Sans




La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Decret dictant normes per a la venda
forçosa vàlida d'obres artístiques i his¬
tòriques.
Declara per això, obligatori anunciar
una subhasta 30 dies abans en el Butlle¬
tí Oficial de la provincia i a dos diaris
de la localitat, prèvia tassació dels ex¬
perts i mitjançant escriptura pública.
Aquests ülíimS requisits no seran ne¬
cessaris quan el valor de l'obra en ven¬
da forçosa no passi de les 10.000 pes¬
setes.
L'Estat s'incautarà dels objectes mal
expropiats i els retornarà al seu primi¬
tiu propietari, sempre qug li siguin rí-
emborsats el seu import; en cas contra¬
ri dits objectes passarien a engrossar
els museus nacionals.
També publica un decret nomenant
Director de l'Escola Nacional de Sani¬
tat a D. Gustau Pittaluga.
U. P. i U. M. N.
CÀDIÇ.—Ahir es reuní el Círcol de
la Unió Patriòtica concorrent nombro¬
sos membres del mateix. D. Josep M.
Peniàn pronuncià un discurs incitant-
los a que es sumessin al moviment de
la Unió Monàrquica Nacional la qual
actuarà sense claudicacions.
Fou nomenat soci d'honor de la no¬
va organització, Don Josep Antoni Pri¬
mo de Ribera el qual pronuncià parau¬
les d'agraïment i digué que el senyor
Pemàn deu ésser el representant de Cà-
diç en les properes eleccions. *
LTnfant D. Jaume
MÀLAGA. — Procedent de l'Àfrica
desembarcà Tlnfant D. Jaume.
Lladres precoços
SARAGOSSA.—Quatre nois el ma¬
jor dels quals té nou anys entraren a
una casa particular apoderant-se de 128
pessetes que trobaren. Tots ells porta¬
ven rossinyols i claus angleses. Al ésser
detinguts confessaren que els havia in¬
duït a cometre l'acció un individu que
ha estat detinguí.
Són assaltades les cases
del Rector i de l'Alcalde
CÀDIÇ—En el veí poble de Las Ro¬
sas un grup de mossos assaltà el jardí
del rector destroçant-lo i després en¬
traren a Una propietat de l'alcalde des-
troçant a destralades diferents oliveres.
Cinc d'ells han estat detinguts.
La Família Reial
Es quasi segur que el Príncep d'As¬
túries marxarà a Barcelona el proper
dia 8 i que la Reina amb les. Infantes-
ses, sortirà cap a Santander el dia 11
Si el viatge reial no sofreix alteracions,
D. Alfons s'embarcarà a Anglaterra el
dia 16 per a arribar a Santander el dia
dinou. El 21 anirà a Madrid on perma-
neixerà 24 hores per a despatxar amb
el cap del Govern.
5,15 tarda
De Governació
En absència del ministre de la Go-
Pertota mena de detalls sobre el
FOMKNT BE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciut.at
Piaia Urquinaona, 13 Emili Comas i Rossell, sant Llorenç, 24
mMïú
9 PETRITXOI.9V.
( Entre Portaferrisa i Plaça del Pi^
BARCBLONA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any I9I5
Precisió i rnàxima economia
Clínica per a Malalties de la Peli i Saii^ Tractaineot del Or. VISU~Dr. LlinÀs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tota els dimecres i diumen¬
ges. dC 11 a 1 : - : CARRER DE 6ANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
incsdeiD
A COMeATRS DURANT LA CALOR, LA SET l (.ÉS AFECCIONS DEL PATDOR IBU^LTS
C0RNE;T D*Ai¥LOUB. - Dellciósi tfelat
DEOUBTAeiO
ExdMlva: BAH-SUCURSAL CANALBTBS - R|«ra, 30
vernació, que es trobava en el Palau de
la infanta Isabel per una reunió del Pa- i
tronat a favor dels orbs, ha rebut als
periodistes el subsecretari, qui ha dit
que els telegrames rebuts senyalen tran¬
quil·litat completa a tota Espanya.
Un periodista li ha preguntat per la
qüestió d'aigües pendent a Xàtiva, i el
senyor Montes jovellar ha contestat que
la qüestió en si depèn del Ministeri de
Foment, i com que no hi ha hagut alte¬
ració d'ordre el Ministeri de la Gover¬
nació no hi ha intervingut.
Despedida
EI Capità general de les Balears ha
anat aquest matí a despedir-se del Mi¬
nistre de la Governació, perquè va a la
seva residència.
Conferència
El Subsecretari d'Hisenda ha confe¬
renciat amb el representant de l'Estat
en el monopoli dels Petrolis, i s'ha in¬
teressat per que els obrers despedits
puguin trobar feina en la mateixa em¬
presa.
De Palau
La Reina Victòria ha rebut avui una
llarga audiència de persones de l'aris¬
tocràcia.
Explicació
El doctor Mejias ha visitat al Príncep
d'Astúries i li ha explicat detalls del





PARIS, 5.—Segons Le Journal la en¬
trevista celebrada pels senyors Briand i
n Hoesch va ésser motivada pel de-
g del govern alemany de donar expli¬
cacions i íliurar-se de les seves respon¬
sabilitats pels greus fets que ocorregue-
ren a Renània després de l'evacuació.
El mès lamentable d'aquests inci¬
dents fou la deficiència de les mesures
d'ordre preses pel Govern del Reich,
el qual s'havia compromès formalment
a evitar repressàlies.
També, segons l'esmentat diari, s'ex¬
plica l'esmentada entrevista per l'estat de
les negociacions sobre la conca del Sa¬
rre, negociacions que han arribat a son
punt més crític a causa de les diferèn¬
cies sorgides en apreciar el valor de la
conca minera i que oscil·la en la pro¬
porció de ri per cent.
Crisi parcial a Austràlia
SYDNEY (Austràlia), 5.—EI senyor
Theodore, ministre de Finances de la
Federació d'Estats d'Austràlia, ha pre¬
sentat la dimissió del seu càrrec i ha
declarat que aquesta decisió obeïa a
considerar convenient aclarir les de¬
núncies que s'han fet sobre la seva par¬
ticipació en la compra de mines de
Mungana.
El partit del centre catòlic italià
ROMA, 5.—Considerant que la sig¬
natura dels acords de Letrà ja no justi-
ficavfn la seva existèncTa tota vegada
que la missió del partit era procurar la
reconciliació dej Vaticà amb l'Estat, ha
acordat dissoldre's el partit del centre
catò ic.
Un record mundial d'aviació
XICAGO, 5.—Ets germans Hu.iter,
que han establert el nou record mun¬
dial d'estada a l'aire, a bord del «Ci)y
of Chicago» han dit que pensaven es
tar-se encara algunes hores més en l'ai¬
re però que la ruptura d'un dipòsit de
oli els obligà a aterrar.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 juliol de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda

























f Velocitat segons: 6'6 --4' 1
I Anemòmeírei 346
Recorregut: 220'5





Estat del céi: S. —CS.
Estat de la mar: 3 — 2
L'observador; T. T. D.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 151.284 ptes. 00 ets. procedents
de 289 imposicions.
S'han retornat 120.446 ptes. 39 ets. a
petició de 139 interessats.
Mataró, 29 de juny de 1930.
El Director de torn,
Joaquim Castellà Cornas
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Fl-
MOIJNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, íl" 3
MATARÓ.
La BibHoteca de ia Societat iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de II a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
4 DIARI DE MATARÓ
: Àbans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia Cíj3C]R!]R€i!]R^j3 jïntoni, 32
ACADEMIA DE TALL 1 CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ
CARRER M. j. VERDAGUER, aO.=MATARÓ





AIXAROP DE PONCEM NATURAL SENSE ESSENCIA
Sois aquesta casa eiabora els seus gèneres per ies persones de bon paladar
" ' == i que estimin llur salut ==







y consume muy poca
corHcnte
^No necesita circulación de agua para enfriair
Nunca hay (¡ue enfriarle^
Proteja su sàlud y la de^ su familisu
instalando en^ su casa un G^naraí Electric
Refrigeratoir
^ " Demostracions i detall" CASA. SOLER
Riera, 70 Mataró
guanyarà persona solvent i capacitada,
sense deixar la seva ocupació actual,
amb important exclusiva del multico-
piador Reigespres.





£1 que lleva un <Kodak» a sus vaca*
dones, ee el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su * Kodak*!
Antes de partir de veraneo





de solvència, amb inmillorables refe¬
rències, s'ofereix per cobrador o altres
càrrecs de confiança.
Raó: En l'Administració del Diari.
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Casteiivaii I Vilar (Barcelona)
Peça de terra ¡Casa gran
amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca¬
buda, amb entrada per la carretera de
Mata, ES VEN.
Informaran: Sant Brú, 12.
Llogo casa
composta de baix i dos pisos, pròpia
per familia nombrosa, junt a la Ram¬
bla. Disponible de seguida.
Per detalls; Sant Agustí, 11—Dimarts
i dijous de 4 a 8.
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarteres de vinya i garatge al peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
••
•• PROPIETARIS ••••
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
es lloga, nova, cèntrica, pis i magatzem
pròpia per exposició o fàbrica.
Raó: Administració del Diari.
Es ven casa
Rendeix el 8 per cent. Pis claus en
ma.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ganga
Venc portes, finestres, balcons, rei¬
xes, cancell, lavabo anglès, tot en bon
estat. A més joc de vidrieres menjador
noves. Es cedirà en bones condicions i
a bon preu.
Raó: Sant Agustí, 11.—Dimarts i Di¬
jous de 4 a 8.
DébilesBuxirCallol
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adquirir un ejemplar de la
extraordinaria pubticacJón
tilClIlll
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La a*Jer fda dsl hrleîâ, eee fliemi
HSMnÍHas, és3eri|ioi«ies f yabaJai
iiiiMisiiefitM, SuMM, Ali-Mali
ËififjM pAMldis • Mst^ieai
SiiM Éi tefte d CasMrei» • iMlMlrla
PURO DE U CAPITAL M ■
■APA DEU PmiYUiaA ER COUMSl
MaAi.O OSL.
PURO iraAL » U Eiposeafti
•.SOO
«Betiad4»meeie«
EO Peeetaa eaMa Rapafia
■a UbrartM y la Cmmm •anmem
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Es ven foro de pa
a Argentona, per 5.000 ptes.
Raó: Sant Ramon, 51.—Mataró.
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
; IMPREMTA MINERVA
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure cade» que siguin
Casa dedicada a les
per difícils i deli- - Abonaments de neteja i conservació
.^ÜMliljÍsJ
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
